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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 406/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
dante de Máquinas (AvM) don José Martínez Martí
nez pase destinado como Profesor de la Escuela Na
val Militar, con carácter voluntario, cesando como
Jefe del Servicio de Máquinas de la Flotilla de Des
embarco cuando sea relevado.
A efectos de indemn' ización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el apartado c) de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Queda anulada, en lo que afecta al interesado, la
Resolución número 220/76 (D. O. núm. 31).
Madrid, 5 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y Do.rAcioNEs,
Jesú:, Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 407/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--c dispone que el Coman
dante de Máquinas (El) don Francisco Lea Salgueiro
pase destinado como Jefe del Servicio de Máquinas
de la Flotilla de Desembarco, con carácter voluntario,
cesando como Jefe del Servicio de Máquinas del trans
porte de ataque Aragón cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el apartado (1) de la
Orden Ministerial número 2.242/59 núm. 171).
Madrid, 5 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Jres.
Resolución núm. 408/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos del personal del Cuerpo de Máquinas
que a continuación se relaciona:
Comandante (IV) d()11 José [mis González lIaanion
de.—Pasa destinado conlo Profesor (le 1;1 14:,(11(11
(le
Máquinas, cesando en el Estado May3r
(h la Armada.
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Voluntario.---Efectuará su presentación en el destino
que se le coniiihre en la primera quincena del mes de
abril próximo (1).
Capitán (IV) don Alberto Manuel Lens Tuero.
Pasa destinado como Profesor de la Escuela de Má
quinas, cesando como jefe del Servicio de Máquinas
del buque hidrográfico auxiliar Rigel cuando sea re
levado.— Voluntario (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se .enl-nentra comprendido en el ¿tpartado
de la Orden NI inisterial número 2.242/.59 (1). 0. dt
mero 171).
(2) efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado a),
inciso IV), artículo 3.°, de la Orden NI inisterial de
() de junio de 1951 (I). 0. ami. 128).
Madrid, 5 de marzo de 1()7().
F.I, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús.Díaz del Río y González-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
.ViIuaciones.
Resolución núm. 219/76, da Jefe del Departa
mento de Personal. A petición del interesado, y con
arreglo a lo (li:-,puesto en el artículo 6.° de la Orden
Ministerial número 1.096/67 (D. O. núm. 59) y De
creto número 4•/69 (I). 0. m'un. 16), se concede el
pase a la situlción de "supernumerario" al Capitán
de Máquinas ion José Enrique Lechuga Serantes,
cuando sea relevado como Jefe (1(.1 Servicio de Má
quinas del buque de salvamento Poseidón, quedando
afecto a la-.)iiperior Autoridad de la Zona Marítima
del Medilerraileo.
Debera ser advertido de la obligación de seguir
al)onando mensualmente la cuota que le corresponda
a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada y a la
Asociación 1 lenéfica (le I fuérianos de la Armada.
Madrid, s de marzo (le 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraíz Franco
1.■:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Prórroga de licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 409/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--A i;e1ición del interesado, y
con arreglo a I() previsto en el vigente Reglamento
de Licencias 'I (111porales del personal de la Armada,
se concede ;111 enieme Auditor don José Igiutrio Fer
11:'I11dez de I ,ucas enalro meses de prórroga de su li
cencia por asuntos particulares, a partir del
lo) de
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1*(1)1.cl-o (1(.1 afio en curso, residiendo durante el di irtl
le de la misma (11 llar, elona.
N1:1(11:(1, 5 (le marzo (le 197
1 EuroR
1)E RECLUTY111ENTO Y DOTACIONFS,
jCsÚs DiaZ del Río y González-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Cru.::: a la Conslanciii .Verzocio.
Orden Ministerial núm. 232/76 (I)).- Por ren
his (Ine (lelerniinan la 1 .ey de 23 de
diciembre de 1()()1 (1). ). num. 1/62) y ()rden Mi
nisterial número 2.768,/()2 (I). (). 18b), diCtada
para sil aplicaciénl, se eleva a 3.(Ino v.scias anuales Li
pensi('Hi de lit cruz a la cowLiii( ia (.11 el Servicio que
tiene conce(li(1,1 el Teniente (le Máquinas don 1:ic:Ir1o
Cw,tro con ¿I1tigi1e(1:1(1 (le 1 de julio de 1975
y efecims ¿t(lininistrativos a partir de 1 de enero (le
1)7(), liasta que perfeccione (.1 plazo 1)..11-;1 itiresar en
la 1■ea1 v ()rden de San 11(1111(11.
\ladri I, de marzo de 1976.
de1egaci(‘)11:
1)1REcrou
DE R E( la ENTo Y 1)0TACIONES,
Jesús Díaz (lel lí() y Conzález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 233/76 (D). -Por reu
nir lw; (1)11(nciones que deteriiiiii:In la Ley de 2.3 de
diciembre (h. 1 9()1 (1). (). I i. 1 /62) y Orden Mi
nisterial Humero 2.768/62 (1). ( ). m'un. 186), dictada
11r:1, su sc eleva a 3.()00 pesetas anuales la
pensiOu (le la Cruz a la Constancia en el Servicio que
tiene c()1ice(1i(1:1 el 'l'oliente (1e, Maquinas don Juan
Manuel 1\.lariiiiez Rivas, con amigiiedad de .4 (le enero
de 1976 y •l(t:1()s ;!(IiiiinisIraliv(is a partir de 1 de 1(
J)11() hasta que perl'ecci()Iie el plazo para
ingresar (.11 11 1Zea1 y Militar Orden Si111 11 (irme
1\ladrid, 5 (le marzo (le 1976.
Por (1e1egaci()11:
11:1, 1 )11; v.( Toi;
RE('t,t ENTO Y 1 )(n'A(' IoN
jeSlls 1)1az (ICI Río y (;()nzález-Aller
14,xc11iw-;. Sres. ...
E
Reserva Naval.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 234/76 (D). En virtud
(h. vi1i(.111(. cuid(), y de :1( tierd() ('4)11 1()
1lv1(1() (1 C()11:-.Cit)Siipiiiui (Te •111AiCia Mili
■••••••••■•■••■••■■•■■-•■••••■
tar, se conipli'menta la Orden Ministerial de 12 de
febrero de 1')1.3 (1). 0. ntím. 41) 1.n el Fent;.do de (fue
el Wcial tercero de 111a(illina de la 1Zese1va Naval
(14)11 Linás Compaily debe quedar
la situaci("ai de "licenciado", pendiente del señala
miento lialwr pa:-,ivo que de:eriiiine dicho Consejo
Supremo.
Iladrid, 5 de marzo de 1976.
Por delegación.
DTA, ALMIRAN'rE
EFE DEL DEPARTAMEN'Is0 DE PEusoNAL,
Francisco Jaraiz Franco
111()vi1izada
Hxcirios. Sres. ...
Sr(.'s. ...
E---
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 410/76, del 1)in.ctor de leclu
taiIiiento y 1)o1aciones.-Con arrep,lo a lo disptusto
en 1;1 ma 10 de Jas provisi(inales para Marinería,
ap1(1).-1(1as por ()rden m'unen) 568/72 (1))
(D. (). 246), se proinuev„e a 1\larineros distin
g.uhlus lw; aplitIldéS que se in(Ucan y con
antip,iiedad a todos los electos de 1 de marzo de 107(
a 14):4 1\larinems de segunda que se relacionan :
1.
2.
3.
4.
5.
().
7.
9.
10.
11.
1'.
13.
1 I.
15.
17.
1').
20.
21.
22.
23.
24.
1
3
NAS MARINERAS
Acuña.
Tontas Quesada Aniorte.
1,('(')11 Pascual Fraga.
Pablo Siíez Pérez.
li'rancisco G'(')Inez Gascó.
Constantino Aralijo Pérez.
Juan José Adrián 1\laneisidor.
Francisco Pérez Siíncliez.
Pedro llerna
lo,-;é A. 1,(")1wz Hernández.
Vi('lor Ani:)11 del 1,1ano.
Anionio Cervera T()rres.
Manu(1 htstoriza Fariña.
Manuel García ()rellana.
Antonio I Irafia JliflIL
Nlariano Manzorro.
Antonio Díaz (;onzález.
A. Conde ()riega.
Ni ilI1 Martítiei l orales
Juan Andivia 1,("pez.
José I\1 jillIélleZ Jiménez.
Andrés 1\lartinez
()rla Martín.
ierardo
,1411\111ARCACIONES NI EN( )RES
N()Í.matill() 11. Leivas l■odri)2,tiez.
1()s(". 1\1. S;"tticliez Castelo.
Nlarian() (iarcía Agticitos.
Pedro 11,:ieeta
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5. Francisco Fernández Barreiro.
6. Francisco Osuna Ostas.
7. José A. Oliver Navarro.
8. Nicolás Aguado López.
9. Miguel A. Ramos Salmerón.
10. Narciso Zubiete Salabarría.
11. Francisco S. Robledo Hernández.
12. Juan Palomares Campoy.
13. Antonio de la Rosa Cañete.
14. Jorge Pau Mir.
15. José A. Requena Rodríguez.
16. José Gutiérrez Ifern(indez.
17. Ramón Guiral 15,10nreal.
18. Manuel Ruiz Calvo.
19. José González Fenoll.
20. Pedro Altarriha Tora.
21. Guillermo de la Cámara de 1:1 1 loz.
22. Vicente Rodríguez Simán.
23. José Marié Sarnper.
24. José Rodríguez Sierra.
25. Jesús Benítez Ruiz.
26. Juan García Ríos.
27. Miguel Palamós Millán.
28. Manuel Callejón Luque.
29. José Alonso Nieto.
30. José Callejón Criado.
31. José M. Manzana Camalefio.
32. Pedro Gómez Luqtte.
TIMONEL-SEÑALERO
1. Ildefonso Durán Cabral.
2. Jorge Medina Fernández.
3. Francisco Tabasco Gutiérrez.
4. Rafael Vega Pérez.
5. José M. Alonso Sainz.
6. Edu.ardo Mallés Garcías.
7. • Juan Ruiz Arenas.
8. Miguel Ferrer Ferrer.
9. Justo E. Balagué Forné.
10. Julián Sánchez Díez.
11. Santiago M. Maltrana Ortega
12. Alfredo Sánchez Vázquez.
13. Julio Valle García.
14. José Marín Ros.
15. Juan J. Urquiza Salavarrieta.
16. José M. Ferrer Mohnen
17. Eugenio Ferreir.o Mosquera.
18. Alfonso Cotovad García.
19. Juan Font Fortuni.
20. Pedro Esnal Echevarría.
21. Francisco García Martín.
22. Antonio J. Ra.quero Ramw).
23. Eliseo M. Canedo Varela.
24. Jaime Sánchez Domínguez.
25. José M. Ruibal Arca.
26. José R. López Leos.
27. Juan Caballero Patricio.
28. Julio González Pérez.
29. Francisco Medina Ruiz.
30. Emilio Carrión Noguerol.
31. Domingo Gavila Gninnot.
32. Inocencio Iglesias l'érez.
33. Francisco Utrera León.
Página 656.
31 Lorenzo Rodríguez lódar.
35. .1 uan Ferrand Nl art
36. José García Nla('ías.
37. Antonio .1. T()ronjo Soler.
.38. Enrique Rodríguez García.
39. Emilio Fernández Facal.
40. José, PuertAs Alonso.
41. Juan J. Duden) Matamoros.
42. Alfredo (1(.1 Río Rosales.
43. Juan Rosales García.
44. Miguel Moreno Palacios.
45. Jesús Sánchez Ortt.!,:t.
46. juan Díaz Ruiz.
47. .ruan j. I )(maire García.
48. j uan 1),Ilmero Castaño.
49. Miguel Domingo Perdió.
50. Gabriel Alvarez Gareí;t•
51. Francisco Morales de, la Rubia.
52. Juan J. Luaces Canosa.
53. José Cornejo Delgado.
54. José Martín Zubillaga Arruabarrena.
55. Carlos Gil Alvarez.
56. Juan J. Molleda Ormazábal.
57. Francisco .1. Limifiana Soler.
58. Francisco R. Jerez Artega.
59. ;osé María Lanzara. Fmoorso.
(Á).-Alfredo Torrado l'atiito.
61. Manuel J. Tw-onjo Soler.
62. Ignacio Moya Alarcón.
63. jesús A.. Carate Astralaga.
(4. José M. Rodríg-tiez Sande.
65. Carmelo Pérez Guerrero.
66. José A. López Abad.
JEFES 1)E PIEZA
1. Juan A. Escobero Oca.
Abilio Hernández García.
Manuel Iglesias Pérez.
4. )sé María' MiracleSánchez.
5. Manuel Sánchez Belmonte.
6. Salvador Román Parra.
7. j uan Pardell l'arden.
8. Vicente Boix Mora.
9, 1-4;mi1io Cw,arrubio Tortosa.
10. .José C. Arcos Mtinoz.
11. José María lilgurola Osa.
1 2. Angel Figneras Sanz.
13. José .Rey Rosales.
14. Manuel ( )tiirós Rodríguez.
15. Juan Ideal Fernández.
16. losé Rodríguez ('Jarcia.
17. :Juan J. Vellar Telleiro.
W. Angel Alonso 1<odríHez.
19. Alejandro Gonzítlez l'›arrero.
20.
, Jesús 1<odríguez.C.'ailo.
21. José M. Fernández García.
22. Luis María González Cerezo.
23. Andrés Poias Jiménez.
SIRVIENTES DE ALZA
1 Mariano Párraga Sánchez.
Luis A. García Duarte.
Carlos Guart Torréns.
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•1. losé Hermi'idez
5. Jorge Plaia I Apez.
(). losé 1\laria Ferrer li'ornie e.
7. Alfonso Meiplivil (1(.1 Valle.
8. José Carretero 1\1on1ert).
SERV1()I,AS
l■rancisco Campillo Saletd.
2. José María Rodríguez de Sola.
3. rosé María Garrocflo 1\1artín.
.•losé Maria Cal cí;1 Rodríguez.
5. Francisco 11arbe10 García.
6. Manuel Brea] López.
7. PaimOn Sala Vreixa.
(`). !\1:11111(.1
'\li+redo Nieto Ciar-cía.
10. juan I. Calcler(íti
S 1JV IP:Ny[14:S 1)r I )1 R 1(:(7CION I R()
José I,. Valer() Playa.
2. .fosé llarceló Segura.
3. luan (Tastro Rojas.
.1. *Antonio Cueto del Pino.
5, Fernando 1)iaz Delfín.
6. N1aría Vega Alonso.
7. r.?rancis( o 1 "Tez Sobrado.
jus(". 1))Janeo (;arica.8
A PI INTA1)()1:14:,S
1. 1.1(11111d() k/alera Piñeiro.
2. •rosé /\ II( 1\1()ra.
3. •Intiel Canipaiia Roinítn.
•. .1■rancisco J. 1),:i1(j1 1ín I il)(7.
5. l■rancisco Carcía 1"1 uiii.
6. 1us1ín M rt ínez
7. A lit )1 1:o;a1es l inc(')n.
(). Sebastián 1■ti iz Mal 1 íH('z.
9. I.1 usé 5()Iá Feriu'in(1(./.
10.`;-;a1va(1( )1- Escrivá ('( )1( )1 i h
11. 1>edro NI. Vaqueriza 1.arrinaga.
12. Julio) ()ries Raidosta.
13. Antonio (;i1 (;11i11en.
11. .1,(r„é A. (;abirondo Agote.
15. losé 1,. Martínez García.
IQ José Muñoz. (Támara.
12. l'rancisco Iglesias García.
18. José li'ernímdei Grambo.
19• Francisco Copete liseniández.
20. Vicente (l'ansía Laini.
21. José 1:.ttiz I■osales.
22. Romilio Fern;indez Rivas.
23. luan Maiiitliélis (Tome1las.
21. losé María Pifíciro Alvarez.
25. jtia11 I■alit(')Ii I 1(11(.1.a.
26. luan (;. (.(uli)H 1>a1ací11.
27. 1...sca1 ia 1,(")pez.2:-1. Alfons() 1 v1"11 (;()ni:;1(.z.
1>iii()I
30. It'rilicis('() 1)(."1-ez ito i(11 v(7.
31. Manuel 1■()a(1e Pérc.z.
32. l'raticisco Morello
1)1A1 1() ()VI(IA', 1)1
33. Andrés Romeio otiinones,
3•. Antonio Sánchez Créspulo.
35. Juan (;arrido \/iyo.
3(). Francisco Castro Al)a.
37. losé María Gulnía Alsina.
•38. Ciarcia (;o.sende.
TELEM ETRISTAS
1. Miguel Vida Lardies.
2. Pedro Mondie Claraln(mle
3. losé Roig Hurt:ulo.
Félix Srtiz Pereda.
Venanci ño •Piao Pérez.
(). José A. Giii1 Carretero.
Antonio Claitán Bei-romí.
8. Pedro Martí Macario.
TORPED1STAS
1 Antonio Agnilar Navarro.
luan A. Castilla Jiménez.
'Modesto Aballe 1)nran.
N/tal-Mino Sierra l' I(
_rosé Ilrev Lagos.
Antonio Sánchez López.
( 'Jarcia Moreno.
Inaii A. 1 1er'nánde,, i(1 (Z.
José Oilevedo
10. .Ranión Pons Villanueva.
11. •os(". NI. Riveiro li'e1nan(1(.7.
Arre(b)ndo
13. Angel Molíns Pn¡ol.
1 1 José 1\1. N.lariín(.7.- P:trada.
I■ogelio 1;cr1wl A1()nso.
1(). Jaime Pujo] Valci().
1*/. Irtircia
18, 13e1ila1llo 1,a(1(') González.
19. Franckco !biza Cañanms.
20. jainic Rodrigo Onola.
21. 'CarloL; de Albert- .Jo.
22. jerónimo Mena Sánchez.
23. Miguel 1\1artínez Serrano.
24-. Manuel Martín del ( 'astillo.
25. .1 ()sé Durán Palacios.
26. _losé • Conzález L'arenas.
27. Antonio 1\1arín García.
28. I■afael A. I 'asamoilles 1 1ernail(lez.
2.\ 1mannul Serrano Sogas.
liii .V.CTR I CISTAS
Antonio ( ;arda via11 juez.
'1 i11(1 1;onil1a 1,(")pe:/..
Vrancisco iiii¿inez 11(1111(7.
José Ilallesier 1)aredes.
Juan J. 1:(.1);_;(.1 Mariscal.
Antonio López Pozo.
/111611110 NI:trtínez 1\1cm.
Vicente D. March Ferrer.
1\111;inil A. Lanip,s Chau.
Alar hi Nlansos.
1();ili1 111 1 I'lanc11:1 Stifíc
•lest'is V(igns
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13. Antonio Torices Vilches.
14. José A. Cerro Quinteiro.
15. Francisco Estévez Puerta.
16. Manuel G. Pazos Villanueva.
17. Santiago González Castellanos.
18. José María Rey Goris.
19. Rafael J. Riobó
20. José Marín Oliva.
21. José Oliver Canadell.
22. Agustín Reyes García.
23. José Núñez Corpas.
24. Enrique Sánchez Muñoz.
25. Agustín Cabeza Baraup.
26. Salvador Artaña Subies.
27. Faustino Aleonada González.
28. Benito Rivero Durango.
29. Antonio López Berbel.
30. José Caeiro Becerra.
31. Juan 13. Olveira Domínguez.
32. Luis P. González Pérez.
33. Angel L. Cerro Granados.
34. Juan L. Miura Crespillo.
35. jesús María Carpintero Atienza.
36. Luis Beniel Gil.
37. Eusebio Ruiz Calero.
38. José García Lavancleira.
39. José Cortés Pellón.
40. Juan A. Bernal Lozano.
41. Cristóbal Escalona Ruiz.
42. Juan T,. García Calomardo.
43. Manuel Ruiz Alvarez.
44. Manuel López Márquez.
OPERADORES DE T ,E1'11)(
1. Juan L. Riquelme Francés.
2. José Soria Castellet.
3. Francisco de Torres García.
4. Antonio Martínez Comas.
5. José García Molina.
6. Ramón Moreira Lema.
7. José Segovia Macías.
8. Miguel A. Márquez Martínez.
José A. Román Doménech.
10. Carlos Hoya Haro.
11. Marcelino Laruelo Roa.
12. Aníbal Toldrá García.
13. José M. Martínez Pérez.
14. .fosé María Vintro Cervelló.
15. Juan J. Romero Noya.
16. Octavio Martínez Cuevas.
17. Luis de la Osa Ciprés.
18. Jorge Gómez Bravo.
19. José Navarro Sabuco.
20. josé F. León Salgueró.
21. •Francisco López Vargas.
22. ro.sé I,. Yáñez Sampedro.
2.3. -Enrique Cabrera Heredia.
24. Francisco Guardia 1 Ierranz.
25. 1,(waro Arnaiz Gutiérrez.
26. Urbano Tiburcio Ledlón.
27. fosé E,. Fernández Fernández.
28. Manuel Enamorado Ortega.
29. Salvador Juan .Gomis.
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30. Rodrigo Valle Naranjo.
31. Agustín Ferrés Sala.
32. José Santos Belmonte.
33. José Modesto Lorenzo Rego.
34. Vicente Costas Tarrió.
35. José R. Cáceres Infante.
36. José A. Regueira Pérez.
37. Juan J. Domínguez Santamaría.
38. luan J. Pérez Cabrera.
39. Rafael Santamaría T,ópez.
40. Juan Soronellas Jimeno.
41. José A. Cardenal layo.
42. Juan J. Perales García.
43. *fosé I. Amorín Saboy.
44. Marcelino Rodríguez García.
45. Carlos Royo Ribot.
46. Francisco A. López Canoa.
47. Juan J. Guijarra Lazcano.
48. Angel M. Miguela Jáuregui-Guzmán.
49. Miguel Sanchís Seró.
50. Antonio Peina Muñoz.
51. Juan A. 11(1:i1go Doncel.
52. Miguel 1:amos Espinosa.
53. Antonio FermIndez Maneiro.
54. José NI. Carlín FermIndez.
55. José M. Costa Iglesias.
56. Enrique García Paniín.
57. José A. Díaz Pérez.
58. Salvador Riba Roca.
59. Cipriano Alvarez Pérez.
60. Juan J. Menor Córdobn.
SFRVIEN'l DE CIC
1. Antonio I,. Polo Arcusa.
2. jesús Arias Novo.
3. Pedro Flores Cervantes.
-1. Luis Bordás Ferrer.
5. Sergio T. Castro González.
6. Angel 1•11osegui Tdarra.12,-a..
7. Vicente Soriano García.
8. Antonio 1Ierenas Ortiz.
•[lían Caballero Pujols.()•
1().
11.
15.
1(/.
17.
18.
19.
20.
,21.
22.
23.
24.
25.
2(),
27.
28.
29.
30.
Joaquín Sc11Ua ()rttiño.
Anton'io Vont Lerdeiriña.
S.trabia Trilla.
Gregorio Cnsiilla (astilla.
*Ricardo Sánchez Vizosó.
Ignacio 11. Osa Idarrailaga.
Tomás ji )111( Fernández.
José A. Parra 'Moya.
Frailcisco 11,-1,a(la López,
.111:111 F. 1)1:1z ()viaño.
Vrancisco Aiii1ar Almarcha.
T,lin
I alis S;lleta Palacios.
Francisc() .1, Uerivil 1,1:1.;co.
Tornas 1>iiego 1V1ar1ín( 1.
.10.1. A. García Navas.
Francisco .1. Ifr;lesias (;:in ía.
Saf.linnin() Viña
N1:11111e1
J ()-('' 1. VI.f,aña García.
111a1111(1 Rivera 1'( reira.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
.
37.
38.
José T.. Ballamondes Sánchez.
José E. Osa. Sánchez.
teófilo García García.
Rafael Pantoja Cepero.
Alejandro Carreño Vicente.
Manuel Abal Besada.
Maximino Rial Rodríguez.
José Gómez Otero.
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()1 FRAI)ORKS 1)141 S( )Ny11:
1. Francisco Márquez Castell(").
2. losé Llenas 1:()se11.
3. José M. Rubiales Atencia.
4. festís García Ufano.
5. Enrique Ortega Martínez.
José M. ()rellanas Ríos.
'Francisco J. Ligarte Mías.
Francisco Fenoy Mateo.
Roberto Pérez Morado.
Ibrahim Benítez Castclein).
José R. García Alvarez.
José Ti'. Roldan
6.
7,
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
José M. Pelad' Vidal.
bomiciano Díaz Gil.
Isidoro 1;ue110
1 Ialbino Gestido :111111(7.
Ouréns Torrado.
j()sé 1.,. 1?)lo11i:1151 Echevarría.
Aureliano Fernandez Posada.
TAL! 14:1:KS A 11,()TF,'
1. je:ti-do NI i randa NI a vi ínez.
2. Antonio Gándul Andrade.
3. 11(leion:-..o Moreno Campos.
4. TA:clievarrieta Azqueta.
5. josé M. Malagáns Madagán.
6. 'Rafael Ni ar1ínez (allego.
7. José ni.1)í_onguez Lozano.
8. losé 13errioza1)algoitia I biñal)(..i1 ia.
9. _Francisco Pascual García.
10. Florencio Calm,Ilero Domínguez.
11. IZafael López Azaii(")11.
1,. Pl'oniás Villanueva Iriart
13. Fernando I: íos Mon leí ro.
14. losé García Pérez.
NI OMR I STA .
1. l'edr() ("( U I(' 1)(PTC7
2. !osé R..Amesti
3.
1.
5.
OS( MIlñ( Tievi
Antonio N1olina Salinen'w.
josé Vazquez ionzález.
(). Francisco Castañeda 1)e1a(b).
7. 1 J. García Alfonso.
8. José 1,. Martínez ()1cr().
Maldnna(1() 1■()(1rígilez.
10. José Prat
11. 14covigi1(10 1 )ol11in:91(iz Corh's,
12. Andrés Garc 11a1)a.
13. j'osé A. (jnintero
14. Angel (J'allego V;11(liv.
15. Daniel Domínguez Crespo.
16. Aurelio Cambil López.
17. Juan P. jordán Gutiérrez.
18. José Martín Abréu.
19. Leopoldo Castañeda Cantón.
20. Jesús Blanco Maneiro.
21. José T. Laca Larrañaga..
22. Francisco C;arcía Fontalva.
23. Pascual A. ',linares Roda.
24. Enri(pir 14(')pez Leal.
25. 'José Esquii(d Porta.
26. Man'ttel Fernández Paloma.
27. Abelardo Gallego Vázquez.
28. Francisco A. Renón 13elso.
29. Aurelio Suárez Suárez.
30. Francisco A1varado Alvarez.
31. Jesús Sierra Robles.
32. José Ríos Melgarejo.
33. Manuel Blasco Plaza.
34.. José Torres Tomé.
35. José M. Sendra Horca.
36. Juan M. Eiguren Arza.
1. Francisco .1. Díaz Méndez.
2. losé 1:ajadel
3. losé Ti. Dúo Goldaracena.
4. Alfredo Corbacho Cuello.
5. Al-11(mi° Campoy 114edina.
6. ¡osé María Cumplido Me.jías.
7. Antonio Díaz Guerrero.
8. *rosé 1:uir(') Casas.
o• jesús (;(')inez Catalá.
1(). Antonio Campdepadr()s Agull(").
11. Juan A. Alvarez Cabal.
12. Manuel SilliOn Aguilar.
13. José Pérez García.
1.1. Francisco 'Forres Oliva.
15. losé Maicos Chaparro.
1(). Francisco Cárdenas Valle.
17. I rancisco A. Martínez Suárez
José 14. Gutiérrez Díaz,
1'). Antonio Santaié Pérez.
20. Juan Pérez 1:niz,
21. losé M. lFernandez.
)1• Antonio I■ueda Domínguez.
2.3. Antonio César Nluñoz.
24. I\4anii(.1 1:eg11era Hayas.
25. José 14. García Corvo.
26. losé (;alceran 1:afa.
27. Ignacio Aranzamendi 1Jrquiri.
28. Han A. Ga1Váll Segura .
hmacio Uribechevarría t Iribeclievarría.
30. losé 1:ornero Cabeza.
31. -Angel Soto Fernández.
32. 'losé A. (;arcía Escori/a.
33. Luis F. 11i(1a1go Cantabrana.
34. Ilían a•t ínez Cubo.
35. Andr(''s Saavedra Santamatía
36. Juan 14. C,(')niez Artife.
37. Vi-anci'co Jiménez Cliac(e)n.
P(din María 1,11)na Liarav.
Pineda Raposo.
•
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40. Agustín Roales Pérez.
41. José A. Romero Barreiro.
42. José Raya Milla.
43. José A. Marfil Díaz.
44. José J. Martínez Graria.
45. Luis G. López de Guereria y
46. Rafael Cabello Martínez.
47. Migue Vasco Gil.
48. José M. Lorenzo Avarez.
49. Anastasio Cánovas Cánovas.
50. Simón Rascó Santana.
51. José Montenegro Gil.
52. Emilio Moreno Trailer°.
53. José L. Careaga Orrofm.
54. Ignacio Segura Anduaga.
55. Juan B. Ferrer Vidal.
56. Francisco Ramos Domínguez.
57. Francisco Jiménez Gómez.
58. José Cruz Amezua Arnuchástegui.
59• Alfonso Morales Fabián.
60. Cipriano Pose Lorenzo.
61. Antonio Puighermanal 011cr.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. José M. Froján Baña.
2. Gabriel Sánchez Madrid.
3. Antonio Perojo López.
4. Nicolás Barro García.
5. José R. Rodríguez Ferreira.
6. Juan Santana Padilla.
7. Julio López Marañón.
8. Julián Alonso Alvarez.
9. Joaquín Eíris Pérez.
10. Rafael Vargas Franco.
11. Fernando Bermudo Jiménez.
12. Severo Fernández Insúa.
13. Javier Echevarría I3arbarín.
14. Tomás Furundarena Díez.
15. Francisco Cabrillano Gambero.
16. Juan I. Roscales Bengoechea.
17. Cristóbal Sobrino Castillo.
18. Pedro Martínez Llamas.
19. José M. Baraja Carrasco.
20. Antonio Carba1lo Julio.
21. Pedro L. Rodelgo Marchante.
22. Antonio Picó Tormo.
23. Benito García Rufo.
24. Eugenio Acevedo Suárez.
25. Francisco Caero Posada.
26. José L. Solano Alonso.
27. Antonio Ballester Martínez.
28. José R. 1)(imínguez León.
29. José Personal Pérez.
30. Ramón Vía Masana.
31. Sergio Gigo Aznar.
32. Fernando Navarro Río.
33. José Macía Borcha.
34. Manuel Burgos Morano.
35. Luis I lernández Chamorro.
36. Manuel Pérez Pérez.
37. Luis Vázquez Gironés.
38. Juan A. López García.
39. Jesús Pérez Cuesta.
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40. j. Antonio Vilarrubi;Is Alarcón.
41. Antonio Gelonch Romén.
42. Eugenio Martínez Cabinas.
43. Antonio Canillas Alonso.
11. Ram()n Seoanc Fernández.
45. Eugenio Ares González.
46. José Camacho Romero.
47. Gabriel Canimas Sidera.
48. José L. Dasi Buenaventura.
49. Enrique Carames Vilela.
50. José M. Payá Torres.
51. l'ern:m(lo A. Martín Martín.
52. losé 1.. Soto Ortega.
53. (oaquin Cayuela Rodríguez.
54. -Luciano Cruz Alfonso.
55. Luis M. Cisnero Rodríguez.
56.- Manuel Caraver Guerra.
57. Carlos J. Martínez Márquez.
58. José Lorente Macías.
59. Ignacio Elcoro San Pedro.
60. Francisco Díaz López.
61. Emilio Gimeno Casanuevo.
62. Diego Sánchez 'Castro.
63. Aberto Olmedo Morales.
64. Juan Figuerado Vázquez.
65. Andrés Toledo Torres.
66. Manuel 1')aloira Chulián.
67. Juan Alvarez González.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Víctor M. Rodríguez González.
2. .Roherto Izquierda Mosquera.
3. Manuel Montes Alcaraz.
4. 11ipacio Valle Díaz.
5. Angel Reyes Espinel.
6. Luciano Juliá Delg-ado.
7. Jesús Arroyo Ramírez.
8. losé Piiíeiro González.
9. Eladio Manrique García Sotelo.
BUZOS AYUDANTES
1
1. Juan Martínez Cariadas.
2. Ricardo Esteban Torres.
3. Juan Fernández Sevilla.
4. José V. Mañes Montañés.
•
SERVICIO DE 111411-41COPTEROS
1. .fosé A. Romero Romero.
2. I)iego Sánchez Menacho.
3. Domingo López Martín.
4. Miguel Freire Delgado.
5. Francisco llonel Ilrencs.
1.
2.
4.
5.
1,\RBEROS
Angel García Ilernán(lei.
Mami(1 F. González T(1( '7.
Ilall)ino Bueno 1■eito.
Mario J. Landele Mera.
Angel I Apez I;lanco.
Juan J. 1)omíngnez Negueira.
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7. Francisco Valverde Guerra.
8. Pedro Romero Rosado.
9. Jesús M. López Mariño.
10. Manuel Santos Míguez.
11. jacinto Hernández Gordo.
12. 'Antonio Fortuño D'erras.
13. l¿iiine Aiguabella Puigdentont.
14. Alvaro García Julián.
15. José Landete Ordóñez.
Ti;. José Rodríguez González.
17. Francisco González Fernínidez.
18. Jacinlo Turrillo Apresa.
19. Juan 1 'alados Díaz.
20. 1;elli1 i Rodríguez del Olmo.
\ialrid, 5 (le marzo de 1976.
EL l)I1IcTo1
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excluos. Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 411/76, del Director de Reclu
tami('nto v 1)oiaciones.-1)e acuerdo con lo estableci
do en la 11()rnia 11.a (le las provisionales de Marinería,modificada por Orden Ministerial número 568/72 (D)(D. U. núm. 246), causa baja como Cabo segundo deMarinería (aptitud Motorista) Nicolás A. Capelo Mai
que deberá completar el tiempo (le servicio quele resta como Marinero de segunda.
Madrid, 5 de mai zo 1976.
Excinos. Sres. ...
Sre,„
1)11:ECTOR
DE R F.CLUTAMIENTO DoTACIoN ES,
c1•H Díaz (IC1 Río y González-Aller
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Bajas.
Resolución núm. 50/76, de la Dirección de Enseñanza Naval.-----Se dispone que el personal que acontinuación se re1aeiona cause baja en el cursillo deinstructores y Monitnres judo, Boxeo y DefensaPersonal i' l( Sc deLarrolla en el CIE-1.■, para el quefue 11()111111:1(10 por 1:(--,oluei(")n número 34/76 de estaDirecc;(',11, de fecha 10 (le febrero último (D. O. nú
Inen) 37), a partir de las fechas que :11 frente de cada
tino se indican y por las eausas que se sefialan :
Teniente (le 1 11f:u)tciría de NI:trina don Jorge l'ardoAre\ al(). 2 de marzo de 1976. Por enfermedad.
Número 58.
Cabo iwiniero 'Especialista (V) Escribiente Domin
0 Araújo Nieto. 24 de febrero de 1976. Por lesión.
Madrid, 5 de marzo de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
rl
SECCION ECONOMICA
6ralificaci(;ii par p(7-11/anencia en submarinos.
Resolución núm. 217/76, de la Jefatura del De
1)3d:1;11(1110 de Personal.--Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, (le conformidad con I() pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
lo de Personal y lo informado por la Intervención de
citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto e
1)ecretos (le 30 de enero de 1936 (D. O. núm. 21
y 1() de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), complemen
tidos por varias Ordenes Ministeriales, y a teivor (1
lo señalado en la disposición transitoria cuarta de
Orden Ministerial in'iniero 95/7-4, de 31 de diciemllr
(le 1973 (D. O. n'úni. 34), se reconoce al personal (1i1
a continuación se relaciona el derecho al percibo (le
20 por 100 del sueldo, en la •(-11:1111í;! señalada para siactual empleo por la legislación ailterior a la vigenci:
(le 11 I ,ey 1i1111111-0 113/66 (1). 0. núm. 298), durant(
(b1 1i?1ili)() (lile al frente de cada uno se indica :
Tulliellie don Pedro Durím Izlorit.-
1)111a1Ile tres años, a partir (lel día 1 de septiembre
(le 1')75. v-intera revista siguiente a la fecha de st
desembarco en buques submarinos en 28 (le agosto
de 19/-5, p()r su permanencia en dichos buques. res
1:índole para .4erle en sucesivas concesiones
once meses y veinti
Subleniente Mecánico don Salvador Vi(al López.- -
1)tirante (los años, a partir del (lía 1 (le enero (le 1976,
primera revista siguiente a la fecha de su desembarco
(11 bliques sithilmrinos cit 2 de clicieilibre (le 1975, 1)()1
sil permanencia en dichos bii(ine, restándole para serle ;icilmillado (.11 sucesivas colicesiones .siete meses ydiecisiete días.
1
11
e
a
e
e
1
Madrid, 5 1 inar7() de 197().
Ai.mi 1:ANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO 1 /E PERSONAL,
Fralleisco jaraiz 1 franco
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución ním-t. 216/76, dk‘ la l('í:dura (lel 1)e
1 'ariamenio 4,1(, 1)(1((1);11. 1)e conformidad con lo
puesto por 1:1 -;ecui(")ii Pleon:onica del 1)e1a1*1a111e11h)(le P(rsonal, 11) informad() por la Intervenci(")11 del ci
fa(lo 1)epariai11e11to, y con arrel.;1() :1 I() (1isl)n(sto en1.ev m'imer() 113/6() (I). ). inin..)()8), ,somplemen11(1a lis números 20/73 (1 ). ). nimi. I()9) )(1 "7.1
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(D. O. núm. 167) y 47/75 (D. O. núm. 8/76), se con
cede al personal de los Cuerpos de la Armada que a
continuación se detallan y que figuran en las relacio
nes anexas los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan :
Cuerpo General.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Cuerpo de Sanidad.
Cuerpo jurídico.
— Cuerpo de Intervención.
Cuerpo de Oficinas.
Reserva Naval Activa.
Madrid, 2 de marzo de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
••■■•••••••••••••
Cantidad
mensual
1 Pesetas
CUERPO GENERAL
Vicealmirante ... .., D. José Luis Rodríguez y Rodríguez de Torres.
Capitán de Navío ... D. Gonzalo Valcárcel Ochoa ... ... ... ... ...
Capitán de Fragata. D. Joaquín de la Concha y Fernández de Sedan()
Alférez de Navío ... D. Arsenio Rodríguez Iglesias ... ... ••• ••• •••
Capitán de Navío ...
Capitán de Fragata.
Capitán de F
Capitán de I
Capitán de C
Teniente de
Teniente de
ragata.
?ragata.
orbeta.
Navío.
Navío.
Alférez de Navío ...
Teniente Coronel ...
Teniente Coronel ...
Comandante ... •••
Capitán ... •••
Comandante ...
Comandante ...
Teniente ...
Capitán • lo •
Ca pi tán •••
Capitán •••
Capitán •••
Capitán •••
• •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
••• III
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ESCALA DE TIERRA
D. Ignacio Rojí Chacón
D. Francisco J. Ruiz Sánchez ...
• • • •
11 • • • • • • • • • •
D. Antonio Tortosa Navarro ... ... ... ...
D. Pedro Alvarez de Toledo y Mencós ...
D. Arsenio Nicanor Río Pena ... ••• •••
D. José Landín Iglesias ... ... ... ...
I). Manuel Vázquez Martínez ... ...
• • • • II •
• • • • •
RESERVA NAVAI, ACTIVA
I). Rafael Vernández-Llébrez Muñoz (2) ...
•
• • •
• • •
• • •
• • •
CUERPO DE 1NFANTERIA
D. Joaquín Gratal Núñez
D. Antonio Ribas de Reyna ...
1). Marcos Fernández González ...
D. Salvador García Pérez
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
''Ik'f'tirado Moviliwdo"
...
D. Luis Fernández-Amp(ffl Guisández
• • •
•
• •
•
• • • •
• • • • • •
21.090
17.100
17.100
5.130
17.100
13.800
15.000
17.100
17.100
12.825
15.960
.13.M5
13.395
2.850
Trienios
Mar. Sub. Of.
Fecha
en que debe
comenzar el abono
2 14 1
12 1
12 1
2 3 1 1
2
2
2
DE MARINA
18.525
'14.250
17.385
7,410
17.100
CUERPO DE MAQUINAS
••• D. José Luis González Baamonde ..
••• D. Orencio Cerczuela García ... .
ESCALA DE TIERRA
...
D. Miguel Ferro Grana .
RESERVA NAVAL ACTIVA
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
.. D. José Pardifias Iglesias (1) ... ... ••• ••• •••
.
I). José Pardinas Iglesias ... ... ... .•. •. ••• •••
.
D. José Pardinas Iglesias ... ... ••• ••• ••• ... 1. •
...
Do José Pardinas Iglesias ... ... ... ro. *él. • 110
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8.550
9.120
15.105
4.000
4.600
5.000
5.700
4
6
6
12
1.?
12
9
2
•
abril
abril
abril
nbril
abril
noviembre
enero
enero
abril
abril
abril
abril
abril
1976
1976
1976
1976
1976
1974
1975
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1 marzo 1976
13 1
10 1
2 11 1
2 4 2 1
2
■•■••
12 1
6
2
6 7
abril
1976
1976
1976
1976
1976
1 'abril 1976
1 abril 1976
1 ;11)111 1976
4 1
4 1
4 1
4 1
AD
1974
1974
1975
1976
LXIX
Empleos o clases
Coronel Médico ...
Teniente Coronel ...
Comandante
Teniente
Teniente ... .
• • •
• • • •
• • •
Coronel Auditor ...
Coronel
••••••■••••■•••
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Peseta,
CUERPO DE SANIDAD
1). Juan 1\fannel Padilla Manzuco
1). Primitivo del Valle García ... .
D.
1).
D.
ESCALA ESPECIA!.
Salvador Arboleda Mesa ...
José María Díez López
José García Pérez ...
111 • • • • • •
• • • • • • • • •
• II • • • • • • •
15.675
15.675
•15.105
10.830
9.690
CUER l'O JURIDICO
Federico Acosta y López ...1 15.675
CUERPO DE INTERVENCTON
José Imis 11 Ji 1)()n ••• ••• ••. •.. ••• • • •• • 17,100
CUERPO DE OFICINAS
Oficial prime' o ... D. Valentín Gómez Corraliza
Oficial ... D. Antonio García Pa:11'1re-,
...
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
7.9RO
7.410
Trienios
Mar. Sub.
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(1) ()Ite(la recl ificada la Res( número 37/76 ( 1). O. m'in]. 20) eli la parte que a fvet a al interc.,,ado,
(2) Se rectifica en este sentido la 1:es(•1oeiím m'unen) 99/7(), de fecha 30 de eller() de 1976, (1), ( ). 11(1111. 33),
en lo que afecta al nombre del interesado.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
TI
17..rpedientes de ssalvamentos :v remolques.
Don 1,11i,, María Loretile Rodrig:ífiez, Coronel Au
ditor (le la Armada, Secretario-Relator (lel Tribu
nal 'Marítimo Central, de1 que es Presidente el Al
inirant,. excelentísimo sefior don Alfredo Lostilit
Sanios,
C(.1-lifíco: rine c(111 fecha 25 de noviembre (le 1975
se dictó por el rxcelentísimo servor 1\4inistrg (le Ma
rina, en el expedieim, nlíniero 322/71 relativo n
■IS'ISi('nCia )11IS1:1(1:1 1H )1" pesquero Fsedader
silif9111 clase Afaría (1c1 Pilar, instruido por el .filzgado Marítimo Permancille de *El l'erro' (1(.1 Cau
dillo, la resolución que a continuación se transcribe:
"l11INIT1RTO f)14; MARINA.—Sección de 111s
ticia,--267/75.
Fixcnio. Sr. 7
,A.,tt111():
1■141.(VPSOS DF. ALZADA IN'Is11:In'IlV.STOS 1<iN
VX1)1(11)114:NTl1; Nt1M1() 322/73, 1NSTIM I
D() 1)()I: I 17,(;A1)() MA1:ITIN1() 1)1;SIVIA
M*.N.114, DPI 'III, 1414:1■101., ()1.11, ,CAI 1)1 1.I.()
(UN \l()TIV() 1)141 1,A ASES'Isli:NC1A MAPITI
1/\ 1)114:STADA 1)( )P 111SQ.1 J 14:1()
LAI)OR" AL D14; SU TCIU.NI, TASE
DEI. PI 1.Alr.
Texto: 1. ANTVICEDF.NTES
"'MAMA
1.1. 1 presente expediente l'u, instruido por el
1\1arítimo Permanente ntímero 6 ile 11 Fe
rrol (lel Caudillo con 11()f 1\'( (le la asistencia prestada
poi- el pesquero Escahrd(),- al (le su clase Atarlo
Pilar, (.1 dio I() de (le 1073, cluituln 11:111:111-
(lose este l'iltint() efeeltiaii(1() imtel);is del m(Itor, sobre
las 10,()() lroras y a. unas tr(- millas de ln costa a
allurn de rabo Terifíana quedó parado a causa (le
una avería (píe dejó a (lidio pe-,(111ero imposibilitad()
para navegar, p(n- lo (fue sil 1l 1 se puso en con
1:ni() con el tambi('n pesquero .IrrofianIc, infor111:111-
dole de su sititaeliín y éste, a sil vez, inforiipí a las
Atiturid:Ide,; (le Marina, ordeliando el Ayudante 1\1i
litar (le Camarifias- - al avisárselc por 11 Costera dr
1.a (*orufia (111.(' el Ataría (1c1 Pilar esialn en pelil;ro -
¡He L'aliese (.11 su ayuda el pesquero 1?scalarlor que se
inc()nlraba lignel puerto preparad() para iniciar¡as faelios (le la pesco. 1.11 pesciner() Fscalarlor tomó a
'as 12,00 horas del mismo (lía, al
, . ,
liaría dr/ Pilar que ,;(. encontraba apmxin1:1(1:1-
mutile a (le (.11,:as al 1\i•N\V de Cabo
sittiacit'n1 a 1;t (int: había Ilegal() catu,:t(1/1 abalimienl() 111:tr ,v , c011 clemen1w,
1 " l p19)i() 1e1 1 ()lca(1(), c()11(linsiélítl()1() has
la el 1in.:11) (le Camal :islas, (1(11(1c le (1(..1(') iH Huye
(1,1,1 1,1:, 1 1,30 huyas del pu()pit, (lía lo) (lc
1)IA1;1() ()FICI4'\1. DM, NlINIST14:1:10 Página 663.
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1.2. Fin dichas actuaciones el Tribunal Marítimo
Central dictó resolución con fecha 24 de junio de 1975,
en cuya parte dispositiva se dice así : "Que califican
do de auxilio la asistencia prestada el día 10 de abril
de 1973, por el pesquero Escalador al de su misma
clase María del Pilar, fija la remuneración corres
pondiente, a cargo del Armador del último, en sesen
ta y nueve mil trescientas diecisiete pesetas con cin
cuenta céntimos (69.317,50), de las que corresponden
nueve mil trescientas diecisiete pesetas con cincuenh
céntimos (9.317,50) al Armador (lel Escalador en
concepto de indemnización de perjuicios por pérdida
de pesca y veinte mil pesetas más en el premió, re
partiéndose las cuarenta mil (40.0" pesetas restan
tes entre los componentes de la dohción (lel referido
pesquero Escalador en proporción a sus respectivos
sueldos base; siendo también (le cargo del Armador
(lel pesquero auxiliado el abono de los gastos que ori
gine la tramitación del expediente instruido."
1.3. Notificada a las partes la resolución recaída
(le acuerdo con lo preceptuado en el artículo 46 dr la
Ley 60/62, de 24 de diciembre, don Jaime Dapena
Fernández, Abogado, en nombre y representación del
Armador del pesquero Esca/ador, se-ñor Lista Cam
paña, presenta ante V. E. recurso de alzada en el
que solicita se revoque la resolución del Tribunal Ma
rítimo Central y se dicte otra por la que se califique
de salvamento la asistencia marítima prestada, seña
lándose un pretnio (le seiscientas mil pesetas y vein
te mil más en concepto de .darios y perjuicios v, sub
sidiariamente, para el caso de que se confirme la re
solución r(currida en cuanto a la calificación del ser
vicio prestado, una retribución justa de seiscientas
mil pesetas y, además, Veiflt( 1fl1I pesetas en concepto
de daños y perjuicios.
El recurrente fundamenta su petición en la situa
ción realmente peligrosa en que se encontraba el pes
quero Moría del Pilar, abatiendo sobre la costa, muy
próxim() a ella, por lo que el riesgo de perderse
era
evidente. Por su parte, don Mariano Hstevan Alberto,
Abogado, actuando en nombre propio y en cuanto
representante como Patrón de los tripulantes del pes
quero Escalador, .presenta recurso de alzada en el que
se solicita se revoque la resolución recurrida, (fletán
dose otra en análogas condiciones a las que expone el
anterior recurrente.
1.4. Dado traslado a la otra parte de los recursos
de alzada interpuestos para que presentara -escrito de
alegaciones contra los mismos, ha dejado transcurrir
el plazo concedido para ello sin efectuarlo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. El artículo 46 de la Ley 60/62 sobre salva
mentos Marítimos diwone que "el expediente deberá
ser concluido en el plazo se'ñalado en el artícu
lo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
La resolución qué le ponga fin será notiíicada a los
interesados, ¿tdvirtiéndoles de su derec1to a recurrir
de la misma en el plazo de quince días ante el Juz
gado Marítimo) Permanente (111ien lo elevará al Mi
nistro de Marina para su resolución.
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2.2. Resulta, a juicio de esta Sección de Justicia,
ajustada a derecho la calificación que hace el Tribu
nal Marítimo Central al calificar la asistencia pres
tada como de un auxilio marítimo, pues al hacerlo
así' ha tenido en cuenta todas las circunstancias que
intervinieron en el servicio prestado, riesgo soportado,
estado ole la ,mar, visibilidad, distancia recorrida y de
más datos necesarios para la calificación.
2.3. Igualmente resulta justo y equitativo el pre
mio fijado por el auxilio, así como la indemnización
por pérdida de pesca sufrida por el tiempo empleado
en la asistencia marítima.
2.4. Tramitado y resuelto este expediente con
I rre;!,-10 a las normas legales establecidas y presen
tado recurso) contra 1:1 resolución del Tribunal 'Marí
tim() Central ,en 1;1 forma y plazo que determlin (.1
artículo 46 de la T )' 60/62, de 24 de diciembre, co
rresponde a V. E. acordar la correspondientr resolti
ci()1i que señala dicho precepto y que, en el supuesto
(1.;. fine V. E. muestre su conformidad con el presente
informe, éste servirá de motivación, procediendo a
confirmar la resolución del Tribunal Marítimo Cen
ra1 21 de junio del presente ailo.
I resolución de V. H., caso de conformidad, debe
ra ser notificada en forma a los interesados, 114tck.11--
(losele saber a la palle rccurrente el derecho que le
asisb. a recurrir ;1 la jurisdicción Contoncec.ioso-Ad
nlinistrativa en la forma y con los trámites que seña
lan los artículos 52 y siguientes de la Ley reguladora
(le (lidia Jurisdicción de 27 de diciembre de 1956.
3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA
3.1. De resolver V. F. de conformidad, procede
desestimar los recurs()s de alzada presentadw c.outra
la resolución del Tribunal Marífirno Central de fe
cha 24 de junio (le 1975 y confirmar íntegramente
ésta.
3.2. 1,a resolución de V. H. deberá ser notificada
a los interesados, haciéndole saber a la rYinte recu
rrente (pie contra ella podr(t entablar recurso cnnten
cioso-administratiyo ante el T'ribuna1 Supremo, en
el plazo de dos meses, contados a pariir ln fecha
(le notificación de la presente resolución, o bien, con
carácter potestativo, y previo al contencioso-adminis
trativo, el de reposición, en el plazo de un mes, :inie
el propio Ministro de Marina, todo ello tal y como se
previene en el artículo 69 de 1:1 T,ey de Procedimiento
Administrativo y demás disposiciones concordantes.
3.3. 1.4:1 expediente deberi ser remitido a1
nal Marítimo Central para su curso al Juez instructor.
1.0 que tengo el honor de informar a V. E.
1)ios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de noviembre de 1975. neneral
Jefe (le la Sección.- Firmado y rubricado: Agustín
Vigier ore Torres.- (*()nforme: Pita da Velo: 25 de
noviembre de 1975"
y para que conste y sea publicado en (.1 D'Auto
( )FPIAL DEL M I N IS'rEl< 10 DE MAI? INA , C01110 pre
( (1)títa la disposición final tercera de la Ley 60/62,
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de 24 de diciembre, expido y firmo la presente certi
ficación, con el visto bueno del excelentísimo señor
Presidente, en Madrid, a veintisiete de febrero de mil
novecientos setenta y seis.
.11.1 Presidente, Alfredo Lostán.--- FA Secretario Re
lator, Luis María Lorente.
o
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 28 de febrero de 1976 sobre res
ponsabilidad derivada de la oblii(ación de
declarar el número identificador ante la 1 la
cienda Pública.
Ilustrísimos señores:
14'.1 Decreto 2.572/1975, de 16 de oct libre, ha re
gulado, entre otras, las obligaciones alcanzan
a los sujetos Visivms tributarios y a sus represen
tantes o mandatarios, respecto a su identiiicación
ante la 1 Iacien(1a I '(II)] ica.
Los 1)ecretos 196/1976, de 6 de febrero, y 2.423
de 1975, de 25 de septiembre, han actualizado yrobustecido las obligaciones de las personas natu
rales y de las entidades jurídicas en cuanto a suidentilicación cii general y ante la Administración
pública en especial.
La virtualidad dispositiva de los tres Decretos
quedan mencionados bace iiinecesario todo
desarrollo en el ámbito de la 1 lacienda
pues las obligaciones aludidas quedan clara y purineilLirizadamente configuradas tanto en su propioestablecimiento emulo en las consecuencias de su
incumplimi(nto. Sin embargo, es conveniente es
1)eeifica1 las obligaciones (pie di('haS 1iS1)0SidolICSimplícita o expresamente estableceil a cargo de losfuncionarios al servicio (le la Hacienda .1.)nblica,
en (llanto a éstos corresponde promover y cuidar
(iiie i¿iles deberes sean cumplidos por los sujetosPasiv():; Iribtil arios, sean personas naturales o entidades jurídicas.
Eti -ti virtud, este Ministerio dispone:
Primero.. idas disposiciones contenidas en los
¿tpartados siguientes son de especial observancia
!my 1():, iiincionarios encargados de la recepc•iony/0 regísti-() de entrada .de declaraciones, solicitu
des, verla nia c ioncs, partCs, coniiiiii(-aciones, relaciones y (11;11(Iti1(.1- otro docutlicuto (le naturalezafinanciera o tributaria, tanto (.11 la Administración
central de la 1 lacienda I inblica como en las .1)ele
gaciwies (le 11:irienda, 1:,ecatidachme5 de tributos
y (lemas dependencias u servicios (le su Adminis
traci(')11 territorial.
Segund() Ciiamlo los, refei idos funcionarios ob
serven en el acto (le presentación de I()s documentos que quedan aludidos que ('SI ()S no se ha c()11-sigilado el c()I-resimmlielift nninero identificador((lucimiento nacional de identidad o códig-o (le
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identificación, invitarán al presentador a que sub
sane la omisión en el mismo acto. Asimismo, de
berán requerir la exhibición <lel documento nacio
nal de identidad o de la tarjeta de identificación
de las Sociedades o demás entidades jurídicas para
la correspondiente comprobación, a menos que losGestores administrativos y demits profesionales
legalmente facultados para ello garanticeh en for
ma la coincidencia con el número identificador con
signado en el respectivo docuemento tributario.
Tercero.-----Si 1:1 omisión del m'unen) identifica
(1()1 no fuera subsanada en el mismo acto de pre
sentación del documento de que se trate, se coii
CC( 1 . r; CI i)lazo de diez días a que se refiere el
artículo 71 de la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo, sin perjuicio de la sanción en que
haya incurrido conforme al artículo primero del
)ecreto 2.572/1975, de 16 de octubre.
Cuarto.--E1 plazo a que se refiere el zipartadoinmediato anterior no afectará a la aplicación yexacción de los recargos de prórroga, apremio eInterés de demora que sean procedentes según las
disposiciones en vigor c(imu consecuencia del in
greso extemporáneo de las deudas tributarias en
las Cajas del Tesoro p(iblien.
)iiiiito.---Los funcionarios mencionados en el
apartado primero de esta disposición y los demás
(In(' interveng-an en los correspondientes procedi
mientos tributarios no dejarán de formular pro
puesta (le imposición (le sanción cuando observen
o comprueben la oinisión, la alteraci(Sn o la inexac
titud (.11 (1 número identificador consignado en eldocumento correspondiente, bajo su personal responsabilidad, que le será exigida con ( ll't er
mina el párrafo ()(in) del artículo primero 11 De
creto 2.572/1975, de 16 de Octubre.
Sex1.---j los documentos tributarios en que seomita consigne inex:Ictamente el número
i(b.ntificador hubiesen sido admitidos por Bancos
o Cajas de Ahorro autorizados según los artículos 87 y ;;iguientes del vigente 1:eglamento ;eneral (le Recaudación, se estará a lo dispuesto en losartículos 16 y 17 del I )ecreto 196/1 976, de 6 (leFebrero, sin perjuicio (le los términos en que sellaga uso de la facultad reconocida en la regla 43-3)de la instrucción General de Recaudación y Con
Sépti1no.-1,as sauchmes por inobservancia delas disposiciones a que se refiere la presente Orden
,;(% impondrán atitontat icameni P por 11)5 I )elegados(le Hacienda o por los Subdelegados (le (*gestión oinspección en quienes deleguen, y en las cuantías
que determinan los artículos primero v segundodel Decreto 2.572/1975, de 16 de octubre, con arreglo a lo dispuesto en el artículo octavo (1(.1 I )eereto 2.123/P)75, de 25 de septiembre, y en (.1 últimopárrafo del artículo 17 del Decreto 196/1976, de 6de febrero, graduándose según la capacidad económica de los infractores, la existencia de reiteración o reincidencia y, en su caso, la cuantía de la
MINISTERIO DE MARI NA Página 665.
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11-r-t7 ,
deuda tributaria que genere la declaración o do
cumento en que debió consignarse o se consignó
inexactamente el número identificador.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimien
to y efectos.
Diossguarde a k V. II. mucho sanos.
Nladrid, 28 de febrero de 1976.
VILLAR M I
Ilmos. Sres. Subsecretarios de Hacienda y de Eco
nomía Financiera.
(Del I:. O. del Estado núm. 55, pág. 4.504.)
AVISO
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DEI. CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
Efectuada una toma de opinión entre los asociados,
,
a fin de conocer el grado de aceptación de la integra
ción de los Colegios "Nuestra Sefíora del Rosario"
y "Nuestra Señora del Carmen", se lta llegado tl co
cimiento de que existe una mayoría de socios favora
bles a la misma.
En consecuencia, y a fin de proceder a la modirica
ción de los artículos del Reglamento de esta Institu
ción, que tratan del Colegio "Nuestra Señora del Ro
sario", se dispone lo siguiente:
CONVOCATORIA
Se convoca Junta General Extraordinaria, que se
celebrará en el Salón de Actos del Colegio "Nuestra
Señora del Rosario" (Arturo Soria, 27R), a las diez
horas (Id día 29 de marzo.
Los socios que no asistan personalmente deberán
delegar su voto pf)r escrito.
El orden del día para esta Junta General Extraor
dinaria será el siguiente:
1. Nueva redacción de los artículos correspondien
tes del Reglamento o, en su caso, facultar a la Junta
Central para proceder a esta redacción, así como tratar
con las partes interesadas los detalles de la integración
de los Colegios, concediendo el gobierno y adminis
tración del de "Nuestra Señora del Rosario" a la Jun
ta Superior de Acción Social de la Armada.
2. Ruegos y preguntas.
Lo qué de orden del ilustrísimo señor Capitím de
Navío, Presidente de la Institución, se hace público
para general conocimi(nto de los Qeflores asociados.
Madi id, 5 de marzo de 1976.—El Comandante de
Intendencia, Secretario, Manuel Núñez Simón.
LXIX
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 209/76 (D. O. núm. 56), se rectifica en (.1
sentido siguiente:
DONDE DICE
FrarldSCO Mani(')H-Cabcza I;reiMOS.
DEBE DECIR
Don Vr;olcisco Nlanjón-Cabeza y Berjillos.
Madrid, 8 de marzo de 1976.—E1 Capitán de N.a
vio, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Coyanes.
ANUNCIOS PARTICULARES
zuNA MARITIMA DEI, MEDITERRANEO
ARSENAL MILITAR.
L
,
Junta de Subastas.
(25)
hace público para general conocimiento que, a
partir de las once horas del día 6 de abril de 1976,
tendr:t lugar ,,tn la Sala de Justicia de esta Zona Ma
rítima la venta en pública subasta de las siguientes
Clasificación número 365.—Precio tipo: 318.000 pe
setas.
Dos cadenas con contret e de 41 milímetros de diá
metro y 228,5 n tetros de largo cada una. Una mandri
nadora "Richard". Una gabarra denominada G-40.
Una gabarra denominada G-41. 11na gabarra denomi
nada G-1. Una grúa o pescante de hierro.---thri
b:trra denominada G-17.
01-
Clasificación número 370.—Precio tipo: 173,31 5Pe
setas.
Diez tornillos de banco. Cinco bancos de ajuste,
Doce fraguas j)ortátiles. Cinco mesas metálicas. Vein
tidós aparatos para remachar. Un c()mpresor de aire.
Un taladro radial. Una fresa horizontal. Un grupo
compresor "Bético". 11n torno paralelo. Una inandri
nadora. tJIIL cepilladora horizontal. tin 19.11po cHnver
tidor de soldar. thi torno mecánico del Tallei 1( E le
rrawicioas. Un compresor acoplado a un nio1w-. tJfl
compre Hor. Una instalación de galvanoplastia. Una
tn;íquina de -u-rastre de 1,11(pleS. Uli horno eléctrico.
un torno paralelo. Tres \-.1,,onetas de transporte. Un
tanque para aire. Una 1» )I a mano para pruebas.
Cuatro radiadores. Tres caí-iones ajuste sencillo (le
37 milímetros "11;", m'olleros 1.650, 1.654 y 5-A,
inut iliza( h s. Un torito mecánico niediano. u 11 reeei
ving "Set Loran" y 27 piezas más inútiles. Un tubo
"Vacuum Analyzing" y 117 piezas mAs de diverso
materi:d. Cuatro proyectores con sus correspondientes
grupos. Mil noventa y dos colchonetas rellenas (le
la
na, inútiles. Mil noventa y dos cabezales rellenos
de
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lana, Mil ciento veintiocho fundas de colcho
netas, inútiles. Mil ciento veintiocho fundas de cabe
zales, inútiles. Una lancha para fondeo y recogida de
II inas denomillada L-51. Una máquina divisora cor
lad()I-a con su cinta transpoitidora. 'tia campana de
I; bajada de masa. ljna máquina de enibolar-lieñidora.
tina cinta de reposo. formadora. amasadora.
Un tanque mezclador (le ntia.
Clasificación 371.--Precio til)o: 78.200 pe
setas.
1:ilop,r:inu)s de chatarra de aluminio, proce
licilies de desbarates efectuados en el almacén.
11(1111(m) 372. Precio tipo: 318.000 pe
setas.
().000 kilraill(),; (le cliahrr:t (le en casquillw,
Clasificación número 373. 'recio ti ;o: 175.(X)() pe
setas.
2.148 jarras metálicas para cal Indios de •7 milíme
tros "1:14", inútiles. 154- jarras metálicas para cartu
chos de 105 milímetros, inúliles. 7,1 jai Lt, metálicas
para cartlicli() (le :1'725, 31"/ jarras nietáli
cas para cal-1111111)sde 120 milímetros, inútiles.
Clasiticaci(")It it'ittiern 374. Precio tipo: •7.575 pe
setas.
Una máquina de soldar por puntos. CJna tijera
circular. Una !hiladora "SAOSA". Una máquina de
cortar aletas de turbinas. tina afiladora uni\ersal.
t Jna máquina de afilar sierras de cinta. Lita prensa
horizontal para s¿tcar ejes. tina máquina afiladiscos
de sierra. Un serrucho mecánico. lin torno paralelo.
Lin nuevo equipo de buzos. Una rectificadora de inte
riores. Treinta y 1111 ¿trfarejos, surtidos. tIn banco de
madera para trabajos. Ocho taquillas metálicas. Siete
ilept;sitos de hierro. Mil kilogramos, aproximadamen
te. de cerchas angulares de hierro del derribo del 1 a
11(1- de Maquinaria del Expalmador. Una prensa de
c11.11-en1a toneladas. Un torno 11 ecánico. tTna cepilla
de engranes. 1)oce grupos convertidores. 1.Tna
li(t-,ettla. Quince extintores. (.:11:t1ro extintores. Sesenta
loquillas metálicas. ()(11() 1()1.11illOS (1C 1):111('().
111 material 't )1 en las anteriores clasifi
caciones 11:1 sido reconocido y declarado en est:tdo de
"1N11T11.11)A1)", (son arreglo al artículo 53 del 1Ze
glanic110 de Contabilidad del 1\T:t'erial de Arsenales,
pudiendo ser examinado a partir de 1;1 publicación de
c,le anuncio hasta el día fijado para 1:t celebración
de la subasta.
Los plie.,Yos de condiciones leg,ales estarán de mani
fiesto eit la Secretaría de esta Huta, sita en la llabi
litaci(rni (le Material dc este Arsenal, 1(idos
laborables, de nueve a trece horas.
Cartagena, 4 (le marzo de 1()7b. VI Capital' (1c
Fragata Ingeniero, Presidenre, 11iyitc1 /1.(prilar ( (.1;(1,.
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